
























































































































































































































































































































































資料：全国農業構造改善協会『平成 10年度版 地域農業基盤確立農業構造改善促進対策実務の手引き』，小沼 勇
（2000）『農業構造改善事業の系譜』


















































































































































































































































































小 計 303（64.3） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 29（ 6.2） 139（29.5） 471（100.0） 204 1,915
活性化農構 福江西部 1990～91 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 93（100.0） 93（100.0） 42 805
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᥎ ϐ ֊ ᢁ ᨅ
Ᏼ ׹ ఆ ឮ ᢁ ᨅ
௑ ᕩ ᢁ ᨅ
ऐ ͼ ᩂ ᜓ































































（万円）2次構 新農構 近代化 総合施設 改良資金 市中銀行 自己資金














































































































































































































































2 次 構 補 助
近代化（補助残）
2 次 構 融 資
総 合 施 設 資 金
近 代 化
市 中 銀 行


























































































































2 次 構 補 助
近代化（補助残）
2 次 構 融 資
近 代 化
近 代 化
新 農 構 融 資
新 農 構 融 資




























































































資 金 調 達 額（万円）
硬質ビニル ハウス アルミガラス
借入額 自己資金 資金調達額





















2 次 構 融 資
2 次 構 融 資
改 良 資 金
近 代 化
近 代 化
新 農 構 融 資













































































































































































































































































































































































































































































































































foundation fortheirgreenhouse-protected horticulturebased on thesecond agricultural
Hosei University Repository
愛知県渥美町における施設園芸の展開と農政 61
structureimprovementproject.Afterwardstheyraisedagriculturalfundsthroughavarietyof
means,suchasthenewagriculturalstructureimprovementprojectandagriculturalmoderniza-
tionfund,andexpandedthescaleoftheirgreenhouses.Ontheotherhand,farmerswhodidnot
participateineithergroupwerelatetoexpandintogreenhouse-protectedhorticulture,andthere-
forehadnoalternativebuttodependonthenewagriculturalstructureimprovementprojectto
expandthescaleoftheirfarmingefforts.
Thusontheonehand,theseagriculturalstructureimprovementprojectscontributedgreatly
totheformationofmainfloricultureproducingdistricts.Theyalsogaverisetolaterdifferences
infarmermanagementdevelopment,however,andintheinvestmentsandraisingoffundson
whichthisdevelopmentwasbased.
Fourth,theabove-mentionedrealitieswerebroughtaboutbythechangeinthecharacterof
agriculturalstructureimprovementprojects.Thatis,whenthesecondagriculturalstructure
improvementprojectwasimplementeditwasbasedonmanagementobjectives,turningfarmers
intoorganizations.Becausetheobjectiveoflateragriculturalstructureimprovementprojects
hadchanged,however,farmers・managementintentionswereprescribedbytheimplementation
ofthesecondagriculturalstructureimprovementproject,makingitdifficulttochangeagricul-
turalmanagementatalaterdate.
Keywords:Agriculturalstructureimprovementproject,Greenhouse-protectedhorticulture,Investment,
Fundraising,AtsumiTown,AichiPrefecture
Hosei University Repository
